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В связи с расширением конвертерного производства стали во-
просы, связанные с рафинированием чугуна от мышьяка и технологи-
ей передела мышьяковистого высокофосфористого чугуна, приобре-
тают актуальное значение. При непрерывном увеличении объѐма ме-
талла, подвергаемого вакуумной обработке с целью улучшения его 
качества, повышенное внимание уделяется поведению мышьяка в же-
лезоуглеродистых расплавах в условиях вакуума. 
Из имеющихся опытных данных, вакуумирование позволяет 
удалить из чугуна до % 8070  серы и до % 4540  мышьяка от их 
исходного содержания. 
При осуществлении вакуумирования металла особенно большое 
значение приобретают вопросы, связанные со скоростью удаления из 
него мышьяка. Специально разработанное устройство и методика оп-
ределения скорости испарения с поверхности расплавов AsFe  по-
зволили осуществить контроль над изменением состава металла и кон-
денсата при экспериментальном исследовании кинетики испарения 
мышьяка в вакууме из расплавов с различным содержанием мышьяка. 
Испарение проводили при C1600ot  и давлении Па 107,6 3 , 
при длительности выдержки в вакууме с 100,6 2 . 
Степень испарения мышьяка из железомышьяковистых распла-
вов может определяться величиной его относительной летучести   . 
Согласно результатам исследования было установлено, что если 
1 , то при вакуумировании сплава содержание в нѐм мышьяка бу-
дет понижаться вследствие большой скорости его испарения. При 
1  концентрация мышьяка возрастает за счѐт большего улетучива-
ния основного металла. 
Численное значение As  при температуре C1600
o
 и давлении 
Па 107,6 3  оказалось в пределах от 24  до 27 , что свидетельству-
ет о возможности удаления значительных количеств мышьяка в усло-
виях глубокого вакуумирования также из железоуглеродистых спла-
вов, поскольку углерод повышает активность мышьяка. Использовав  
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среднеарифметическое опытное значение 25As , предель-
ное содержание мышьяка в чугуне составляет ~ % 005,0 . 
С увеличением продолжительности вакуумирования скорость 
испарения мышьяка снижается, что связано с уменьшением активно-
сти мышьяка. 
Согласно экспериментальным данным было установлено, что 
удаление мышьяка из чугуна при его вакуумировании лимитируется 
диффузией его в пограничном слое жидкий чугун – вакуум. Так, рас-
считав константы скорости диффузионного массопереноса мышьяка 
ДK  и молекулярного испарения мышьяка ИK , определили, что при 
температуре C1600o  и давлении Па 107,6 3  ИД KK  . Это 
даѐт основание сделать вывод, что при данном режиме вакуумирова-
ния процесс испарения мышьяка полностью лимитируется диффузией, 
что вообще характерно для испарения элементов, обладающих высо-
ким давлением пара. 
Экспериментально было доказано, что как скорость удаления 
вредных примесей, так и степень их извлечения из чугуна при его ва-
куумировании (использовали давление   Па 107,2...3,1 2 ) могут 
быть доведены до экономически целесообразного уровня за счѐт соот-
ветствующего увеличения поверхности раздела фаз расплав – вакуум-
ная среда при достаточной длительности их взаимодействия. 
Используя исследовательские данные по удалению As из чугуна 
при его вакуумировании, в промышленных условиях получат эффек-
тивный результат. 
Прежде всего, при выпуске чугуна из доменной печи в установ-
ку для вакуумирования должна быть увеличенная высота падения 
струи жидкого чугуна; быстрое создание рабочего давления 
(~ Па 103,1 2 ) в вакуумной системе перед поступлением в неѐ чугу-
на; продолжительность вакуумирования струи в течение всего времени 
выпуска чугуна из доменной печи должна составлять в среднем 
  с 101,2...8,1 3 . 
Вакуумирование чугуна является весьма эффективным средст-
вом облагораживания металла, повышения качества получаемой из 
него стали и снижения себестоимости его передела. 
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